























































































































activated Sepharose 4B(Pharmacia. Uppsala, Sweden)にカップリングしアフイニテイ
カラムを作成した｡ブタサイログロブリンをカップリング液(0･5M NaClを含む0･1M
NaHCO3 pH-8.3)に溶解しサイログロブリン溶液を準備した｡ Sepharose 4Bを1mM
HClにて洗浄膨潤した後,これをサイログロブリン溶液と合わせ試験管内で室温にて2時
間ゆっくりと撹拝混和した｡カップリングを終えたゲルをEcono-Column (Biorrad,
ruchmond, CA)に移した後,このカラムを0.5 M NaClを含む0.1MTris-HCl bufferpH
8.0で満たし室温で2時間放置し過剰の活性基のブロッキングを行った｡その後0.5M







































20mU/miの濃度のGreen Coffee Beans α-ガラクトシダーゼ(Sigma), Jack Beans
β-ガラクトシダーゼ(Sigma)溶液と内因性の蛋白分解酵素による抗原性の変化を除くため
1･O LL g/miのaprotinln, 0･5mg/miのEDTA-Na2, 10 LLg/miのluepeptin, 1.0mg/miの
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gradient centrifugation (Ly皿P血oprepTM, Nyco皿ed, Oslo. Norway)によりヒト末梢
血リンパ球を分離し､
血清の入っていないPBSで3回洗浄した｡次に､このヒト末梢血リンパ球を自己血






CD14,CD16(Becton Dickinson,SAD Jose,CA), CD56(Coulter,maleah,FL),
6
cD57(BectonDickinson)のモノクローナル抗体を加え､撹拝し､ 3 0分4℃で培養
し､ウサギの補体を加えた｡ 3 7℃で3 0分培兼した後､ LymP血0-KwikT(One
















筈試験では､刺激細胞に抗豚MHC class IIモノクローナル抗体(ISCR3, IgG2b,
SLA class II mAb, Dr･ D･H･ Sac血S, Transplantation Biology Researc血Center,














Percent SPeCific lysis = 100X (experimental(cpn)-Spontaneot)S(cpm)) /
(maximt)a(cpm)-spontaneous (cpn) )
8
spontaneous releaseは､ maximum releaseの10%から20%の間であった｡阻害試験
では､ 7日間反応細胞を培糞した後､標的細胞に抗ブタMHCclass I抗体(2.27.3,



























































































































T細胞､ CD8細胞を使い. 51cr,elease試験を行った. MLRは､常7日に集め､さ
まざまなE/T比で傷害括性を漸定した｡ブタ標的細胞に対しては､ヒト末梢血リン





















































































































験では､ ⅠLlとIL-6は､ T細胞の活動を増強させることはできるが､ Ⅰし2が不可欠
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CD8+rJL-1 α 1 0u/mJ
CD8十rJL-1 α 1 00u/m
CD8十rlL-1 β 1 0u/mJ


























CD8+m- 1 α1 0u/ml
CD8十m･ 1 α1 (X)血















































(Jr) ､ 5仇血1 (●) ､ lou/hd (▲) ､ Ouhll (□)加えた｡
図14
ヒトT細胞のブタ細胞に対する細胞性反応(Direct Pa山way)｡
Th: helper T cell, Tc: cytotoxic T cell
IL12 receptor (CD25) expression ofxeno- and alldreactiye
CD8 positive T lymphoc叩eS
percentage of cells
expressing CD25
xenoreacti ve all oreac 一ive
CD25/CD8　　　4･2± 1･7 1)　　　4.6± 0.3
表1
MLRの細胞を3日目にhaⅣestL､ FACSでCD25の発現を測定した｡刺激前のCD25/CD8は､
1 %未満であった｡刺激なしでは､ cD25/CD8は､ 0.5%未満であった｡
1) 4回の実験での平均値と標準偏差　p,0.05
